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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ádin in i s t rnc ión central 
Direcc ión general de A g r i c u l t u r a y 
Montea.— Ci rcu la r a los Goberna-
dores civiles de todas las provincias. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBNO CIVI l , 
Junta p rov inc ia ! de Abastos de 
L e ó n . — Circulares. 
Obras p ú b l i c a s . 
ta de obras. 
-Anuncios de ««tos-
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — 
Antmcio sobre cédulas personales. 
Jefatura de minas.— Anuncios. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnsticia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de requerimiento. 
BecRiidacióu de contr ibuciones de 
)a p rov inc ia de L e ó n . — Anuncio 
de. subasta de bienes. 
Junta de p laza y g u a r n i c i ó n de 
L e ó n . —Anuncio de nubastas de m -
ministros militares. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
' i D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eufienia, S. A . R. el Principe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonaj de la Augusta Real familia, 
'•ontinúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Oaceía del dia 6 de Agosto de 1928). 
ADMlSmCIÚN CENTRAL 
Dirección general de Agricnllura 
i Montes 
C I R O U I . A . R 
E x c m o : S r . : E n cumpl imien to de 
la B e a l orden dn 16 de J u l i o n l t i i no 
ordenando la ' a d o p c i ó n de medidas 
contra la rabia , a ..fin dé ev i t a r su 
d i fus ión . 
E s t a D i r e c c i ó n general ha resuel-
to interesar a V . E . el r iguroso c u m 
p l imien to de los preceptos de la re-
ferida Rea l orden y de los d e m á s 
contenidos en el v igente R s g l a -
roento de E p i z o o l i a s , a cuyo efecto 
o r d e n a r á a las Autor idades e Ins-
pectores pecuarios munic ipales de 
su p rov inc i a , lo s iguiente: 
1. " Imped i r la c i r c u l a c i ó n de 
perros desprovistos de boza l , dis-
poniendo lo necesario para evi tar la 
existencia de perros vagabundos o 
sin d u e ñ o conocido. 
2. ° E x i g i r que todos los d u e ñ o s 
coloquen a sus perros un co l l a r o 
chapa m e t á l i c a que ind ique la pose-
s ión del mis ino , y faci l i te e x i g i r las 
debidas responsabilidades por i n -
cumpl imien to de estos preceptos. 
3. ° N o se a u t o r i z a r á la vacuna-
ción de perros sino en e l caso en 
que los propietarios lo deseen y los 
respectivos Alca ldes , bajo su d i rec ta 
responsabi l idad, lo autor icen, de-
biendo par t i c ipar lo así en comun i -
cac ión al d u e ñ o que sol ic i te vacunar 
con cuya c o m u n i c a c i ó n se e f e c t u a r á 
el pedido de vacuna a los respecti-
vos Inst i tutos . Estos no s e r v i r á n 
n i n g ú n pedido s in el referido requi-
s i to . 
4. ° P a r a el c u m p l i m i e n t o da la 
d i spos ic ión anterior, los Gobiernos 
c iv i l e s se s e r v i r á n dar traslado de 
la m i sma a cuantos Inst i tutos alabo-
radores y expendedores de vacuna 
exis tan en sus respectivas p r o v i n -
cias. 
5. u Au to r i zada l a v a c u n a c i ó n 
por la Au to r idad - m u n i c i p a l , é s t a 
d e b e r á comunicar lo a l Gobernador 
c i v i l , expresando la fec ha en que ha 
de practicarse, el s i t io destinado a 
obse rvac ión y precauciones adopta-
das, a lin de que se l leve una esta-
dis t ica por la I n s p e c c i ó n p rov inc i a l 
de H i g i e n e y San idad pecuarias, y 
que é s t a , aux i l i ada por los Inspecto-
res municipales pecuarios, comprue-
be si la v i g i l a n c i a se ejerce s in pe-
l i g ro para el hombre n i para los 
animales y por el t iempo de cuaren-
ta d í a s fijado en la Real orden de 
16 de J u l i o del curriente « ñ o . 
6. " Cuando un perro haya mor-
dido a personas o animales se cap 
t u r a r á , a ser posible, v i v o , y se ten-
d r á en obse rvac ión durante un plazo 
no in fe r io r a ocho d í a s . S i el perro 
que m o r d i ó no muere en este p e r í o d o 
es seguro que no padece la rabia, 
cesando de este modo l a in t ranqu i -
l idad en las personas mordidas y la 
a d o p c i ó n de medidas con los an ima-
les que hubieran sido mordidos. 
S i el perro muriere o fuese inner-
to para su captura , y de las inves t i -
gaciones d i a g n ó s t i c a s sé dedujeí .e 
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que padeo í a l a rabia , s e r á n sac i i f i -
cados todos los animales mordidos , 
excepto los so l ípedos y grandes ru-
miantes . B e és tos , los dedicados al 
trabajo p o d r á n seguir prestando ser-
v ic ios , colocando a los pr imeros un 
bozal y quedando sometidos todos 
ellos a v i g i l a n c i a sani tar ia durante 
un p e r í o d o de tres meses. A d e m á s , 
si sus d u e ñ o s lo desean, p o d r á n ser 
sometidos a tratamiento a n t i r r á b i c o . 
7. ° L a s mismas medidas s e r á n 
adoptadas cuando el a n i m a l que 
muerda sea de otra especie cua l -
quiera . 
8. " Cuando sean mordidas per-
sonas, se t e n d r á en cuenta lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 5.° del R e g l a -
mento de 15 de M a j o de 1917 para 
preveni r la t r a n s m i s i ó n al hombre 
de las enfermedades e p i z o ó t i c a s . E n 
d icho naso los Inspectores m u n i c i -
pales pecuarios lo p o n d r á n en cono 
c imiento del A lea lde e Inspector 
p r o v i n c i a l de H i g i e n e y San idad 
pecuarias, para que és te , a su vez, 
lo eormvnique hvme.liatamente a\ 
Gobernador c i v i l e Inspector pro-
v i n c i a ! de Sanidad correspondiente. 
9. " Todos los gastos que se i r ro -
guen con mot ivo de la v i g i l a n c i a y 
d i a g n ó s t i c o de la rabia en animales 
mordidos, s e r á n de cuenta- del pro-
pietar io del an ima! que m o r d i ó . 
10. L a .ocu l t ac ión de la anfer 
medad "y d e m á s transgresiones re-
gistradas, relat ivas a la misma , se 
c a s t i g a r á n con l a mul ta de 50 a 500 
pesetas cuando se cometan por los 
part iculares, y con l a inu l ta de 100 
a 1.000 pesetas yjara las Au to r ida -
des, funcionarios, reincidentes e 
I n s t i t n U s proveedores de vacuna, 
s i n perjuicio de las d e m á s responsa-
bi l idades que en derecho sean e x i -
gibles por los d a ñ o s oausados. 
L o que tengo el honor de comu-
nicar a V . E . para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de a Y . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 1." 
de Agos to de lS-)28. — E l Di rec to r 
general , E . Ve l lando . 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i l e s . 
(Gaceta del día 4 de Agosto de 1928.) 
MSTMCÉÍ PROVHL 
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GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
tonta Provincial de Abastos de León 
C I U C U L A E E S 
E s t a J u n t a p rov inc ia l de Abastos, 
en ses ión del d ía 4 del actual , a c o r d ó 
tasar el quinta l m é t r i c o de har ina 
ú n i c a , coii saco y en f áb r i ca , duran-
te el mes actual en 67,30 pesetas; 
los subproductos de un quinta l mé-
tr ico de t r igo en 7.25 pése tes y el 
k i l o de pan de f ami l i a a 65 c é n t i m o s . 
Se aco rdó t a m b i é n en d icha sesión 
au to i izar a los Alca ldes de los pa r t í 
dos judic ia les de M i n ias de Paredes 
y Vi l la f ranca del B i e i z o , para que 
permitan un p e q u e ñ o aumento en el 
precio del pan sobre el indicado, 
teniendo en cuenta qne, por no ha-
ber fabricas de harinas, resulta gra-
vado ese ar t iculo con los portes, ya. 
que e l precio de tasa fijado es en 
f á b r i c a . 
L e ó n , 6 do Agos to de 1928. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Genoroxo M a r t í n Toledano 
E l I l smo S r : D i rec to r general de 
Abastos en telegrama del 4 de los 
actuales, me. dice lo siguiente: 
« A n t e v a r i a c i ó n precios aceite o l i -
v a por mayor significo a V . E . que 
existencias en poder almacenistas y 
detallistas a quienes hoy adquiere 
consumidor , h a b r á n sido adquir idas 
con anter ior idad, e l evac ión actual 
precio por mayor no correspondien-
do en todo caso consultar con esta 
D i r e c c i ó n a n t e s » . 
L o que se pub l ica en este pe r iód i -
co oficial para conocimiento y cum-
p l imien to por parte de los indus : 
t r í a l e s de ese a r t í c u l o . 
L e ó n , 6 de Agos to de 1928. 
E l Gobernador civil Presidente 
Generoso Mar t ín Toledano 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
def ini t iva de las obras de acopios de 
p iedra machacada y su empleo en los 
k i l ó m e t r o s 2 al 7 de !a carretera de 
L a Magda lena a B e l monte, he acor-
dado eu cumpl imento de la R e a l or-
den de 3 de Agos to de 1910, hacerlo 
p ú b l i c o para que los que se croan en 
el deber de hacer a lguna reclama 
ción contra el contrat is ta D . A n t o -
nio M u ñ o z , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se der iven , lo hagan en 
los Juzgados municipales de los tér -
minos eu que radican las obras que 
son los de Soto y A m í o y L o s Bar r ios 
de L u n a , en un plazo de veinte d í a s , 
debiendo los Alca ldes de dichos tér -
minos interesar de aquellas autori-
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas que d e b e r á n r e m i t i r a 
la Jefatura de Obras p ú b l i c a s en esta 
capi ta l , dentro del plazo de t re inta 
d í a s , a contar de la fecha de la i n -
se rc ión de este anuncio en el Bor.i;-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 3 de Agos to de 1928. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t í n Toledano 
* # * 
H a b i é n d o s e efectuado l a r ecepc ión 
def ini t iva de las obras de repara 
c ión de e x p l a n a c i ó n y f i rme de los 
k i l ó m e t r o s 61 al 69 de la carretela 
de L e ó n a Caboalles, he acordado en 
cumpl imien to de l a R e a l orden de 3 
de Agos to de 1910, hacerlo púb l i co 
para que los que se crean en el deber 
de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n contra 
el contratista D . J o s é Iglesias, pel-
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y d e m á s que de las obras se de-
r i v e n , lo hagan en el Juzgado muni -
c ipa l del t é r m i n o en que radican las 
obras, que es el de M u r í a s de Pa -
redes en un plazo de veinte d ías , 
debiendo el A l c a l d e do d icho tér -
m i n o interesar de aquel la A u t o r i -
dad la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que d e b e r á n remi t i r 
a la Jefatura de Obras p ú b l i c a s en 
esta cap i ta l , dentro del plazo de 
t re inta d í a s , a contar de l a fechado 
la i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 2 de Agos to de 1928. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t í n Toledano 
DIPUTACION PROVINCI AL 
Í)E LEON 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
E n el BOI.F.TÍX OFICIAL de 6 de Ju -
lio ú l t i m o , su inserta lo s iguiente: 
« E s t a Comis ión aco rdó que el 
p e r í o d o voluntar io para la cobranza 
de las cédu l a s p é r s o n a l e s en los 
Ayuntamien tos de la p rov inc ia , a 
e x c e p c i ó n del de l a capi ta l y de los 
que a ú n no tengan aprobado el pa-
d r ó n , comience el 10 de J u l i o pró-
x i m o y termine en igua l fecha de 
Septiembre, haciendo saber a la vez, 
que desde el d í a de hoy p u e d e » pie-
sentarse a recoger las cédu l a s , de-
biendo para ello veni r el encargad" 
provisto de cer t i f icación del acuerdo 
de l a Comis ión mun ic ipa l permanen-
te respectiva, a u t o r i z á n d o l e a tu' 
efecto y s in cuyo requisito no se 
e n t r e g a r á n aqué l l a s .» 
Y como el pe r íodo voluntar io de 
r e e a u d a z a e i ó n ha de finalizar proiit" 
y hasta l a fecha son varios los A y " " * 
tamientos que a ú n no han autorizad" 
a persona para recoger las cédulas , 
se previene a los que se encuentieu 
1.019 
(•ao uaso quo ilcben vorUíuni'io «n 
tiü'iuin') (io o d i o días y (¡iii) jMsrtdo 
•;..:ho plazo, se p r o c e d e r á a lo CJHO 
¡hiere lugar , que s in iluda projior-
• iiuirá gastos y molestias a los 
• vii i i tamiontos. 
L e ó n , 3 de Agosto de 1028.— E l 
residente, J o s é M . " V i c e n t e . 
^¿c x .isr -A. «=5 
A N U N C I O 
Se hace saber que con fecha 28 
,in . Inl io de 1928, ha dictado el ex-
, elentisimo S r . Gobernador c i v i l el 
sijtniente: 
«Decre to : Vi s to el expediente del 
h'ogistro n ú m e r o 7.473, para la m i -
na de h u l l a denominada «Clara B» 
en t é r m i n o de Oaboalles de Abajo, 
Ayuntamiento de V i l l a b l i n o , i n -
coado en 14 de M a y o de 1927, por 
( ¡uy Herber t Stepney, y vecino de 
Londres: 
Resul tando que, sogún el des l in-
de practicado por el Ingeniero co-
misionado D . Jorge E . Por tuondo, 
no hay terreno franco para la de 
marcación de cuatro h e c t á r e a s en 
!a forma prescri ta por el a r t í c u l o 
12 del Decreto ley de Bases de 22 
ile D i c i e m b r e de 1868, que es el 
mín imo admi t ido para l a conces ión 
de mina : 
Considerando que, l a carencia de 
terreno franco, en la c u a n t í a y for-
ma dichas, es mot ivo de la oance-
lüción del expediente, s e g ú n dispo-
ne é l - n ú m e r o 2 del a r t í cu lo Oí) del 
Reglamento general para el R é g i -
men de l a M i n e r í a , de 16 de J u n i o 
de 1905. 
Vengo en cancelar, d e c l a r á n d o l e 
*in curso y fenecido, el expediente 
número 8.473 para la m i n a do h u l l a 
denominada «Cla ra B» incoado en 
14 de M a y o de 1927, por G n y H e r 
"•rt, Stepney. C o m u n i q ú e s e al i n -
• tesado, s i hubiere lugar a ello y 
! ibl íquese en el BOLETÍN OFICIAL.» 
Lo que se publica, para conoei-
i: iento del interesado, pudieudo, 
lo cree conveniente, alzarse di 
'•*íe Decreto para ante el exce lon t í 
•;mo S r . M i n i s t r o de Fomento en 
' 1 plazo de 30 d í a s , a contal- desde 
1 1 día s iguiente de la fecha de este 
«üimcio en el Bomvttn OKICTAI,. 
León , 31 de J u l i o de 1 9 2 8 . — K l 
•'"gniiiero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
* 
* * 
Se hace saber: Que por providen-
'a ile) E x c m o . S r . Gobernador c i 
Vl1, de fecha de ayer han sido ad 
¡""idas la renuncia del registro do 
^len-o nombrado E g i p c i a , n ú m e r o 
' - ' "O, sito eu t é r m i n o de M i n e r a , 
Ayi inta inient i ) ile Bar r ios de L u n a , 
presentada por su propietario don 
Faus t ino G u t i é r r e z P a l a c i o , vecino 
do Oviedo y la del registro de h u l l a 
nombrado A g u s t i n a n ú m . 8.413 s i -
ta en t é r m i n o de V i ñ a y o , A y u n -
tamiento de Carrocera, presentada 
por su propietario 1). J u a n F e r n á n -
dez D i e z , vecino do V i ñ a y o , que-
dando cancelados los expedientes 
respectivos y declarando francos y 
registrables sus t ú r r e n o s , los cuales, 
una vez transcurridos ocho d í a s 
lesde el siguiente a la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i ó eu el BOLKTÍX OFI-
CIAL, p o d r á n ser solicitados desde 
las nueve a las catorce horas de ¡os 
d í a s laborables en la oficina corres-
pondiente del Gobierno c i v i l . 
L e ó n , 3 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
ENTIDADES M E N O R E S 
./¡tufa cecinnl (le Valporquero de 
Rueda 
L a J u n t a vec ina l de este pueblo 
en sesión de hoy, ha acordado sacar 
a subasta bajo p l i ego cerrado y tipo 
la mano obra re fee ión de rasa E s -
cuula. L a subasta se c e l e b r a r á ante 
esta .Tunta en Ir. m i sma casa Conce-
jo el d í a diez de Agos to y h o r á ' d e 
las diez. 
E n el mismo d í a y hora da las 
once d é l a m a ñ a n a , la subasta de 
los acarreos d é materiales para l a 
casa Escue la . 
E l p l iego de condiciones se h a l l a 
en casa del Presidente. 
Valporquero de Rueda , a 30 de 
J u l i o de 1 9 2 8 . — E l Presidente , M a r 
eel ino C . Esp inosa . 
Junta rec iña! de Villarejo de Orbigo 
P o r acuerdo es esta J u n t a y ma-
y o r í a de vecinos, se arr ienda el 
aprovechamiento de las rastrojeras 
,ie este t é r m i n o y a ñ o corriente, ba-
jo las condiciones estipuladas en el 
p l iego que se ha l la de manifiesto 
en casa del Presidente de d icha 
J u n t a . 
L a subasta que se rá en p ú b l i c a 
l i c i t ac ión , t e n d r á lugar «1 domingo 
12 de Agosto p r ó x i m o y hora de las 
diez en el si t io de costumbre. 
V i l l a r e jo de Orb igo , 31 de J u l i o 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , J o s é M a r -
t í n e z . 
.htzytido de i nu tmedón de Riaíio 
Dun Manuel V á z q u e z Tamames, 
Juez de i n s t rucc ión de K i a ñ o y 
su par t ido. 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
videncia, de esta fecha eu el suma-
rio que con el n ú m e r o 48 de 1928, 
que ins t ruyo por d a ñ o s por el pre 
s e n t é se c i t a a I). Manuel S á n c h e z 
del I t í o , Abogado , vecino de I t i a ñ o 
y cuyo actual paradero se ignora , 
para que dentro de los diez d í a s s i -
guientes a la i n se rc ión de ésto en 
el BOI.KTIX OPTCIAL de L e ó n y Gace-
ta de M t i d r i d , comparezca en este. 
Juzgado a prestar informe como 
perito apercibido de que s i no lo 
verif ica le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar . 
Dado en E l a ñ o , a 30 de J u l i o de 
1928 .—J. Manue l Vázquez T a m a -
m e s . — E l Secretario j u d i c i a l , L u i s 
R u b i o . 
Cédula de requerimiento 
E n v i r t ud de lo acordado por pro-
v idenc ia de esta fecha en los autos 
de pobreza que en este Juzgado h a 
seguido el Procurador i ) . Is idro 
B l a n c o B l a n c o , contra D T o r i b i o 
M a r t í n e z M a i t im z , vecino que fue 
de Santa Ca ta l ina eu este par t ido, se 
requiere a este para que en el t é r m i -
no de 6 d í a s , presente en la Secre-
t a r í a de este Juzgado de 1." Instan-
cia los t í t u los di. propiedad de u-ia 
casa propia del dicho demandante, 
si ta en el referido pueblo de Santa 
Ca ta l ina , A y u n t a m i e n t o de Cas t r i l l o 
de los Po lvaza i e s , bajo apercibi -
miento de que si no lo h ic ie ra le pa-
r a r á el perjuicio a que haya lugar . 
Y para que s i rva de requerimiento 
al d icho D . T o r i b i o M a r t í n e z M a r t í -
nez, l ibro la presente en A s t o r g a 
a 2 de Agos to de 1928. —Homero 
R a t t o . 
Recaudación de ContriMones de la 
protincia de León 
Anuncio para la mibanta- de inmueblen 
D o n S i r i c i o Ibáfiez Carn icero , R e -
caudador a u x i l i a r de la Hac i enda 
en la 1." Zona de S a h a g ú n , A y u n -
tamiento de Escobar de Campos . 
H a g o saber: Que en el expediente 
que ins t ruyo en esta local idad por 
déb i to s de C o n t r i b u c i ó n R ú s t i c a , se 
ha dictado con fecha 1 0 de Febrero 
l a s iguiente: 
Proc idencia .—No habiendo satis-
fecho los deudores que a cont inua-
c ión se expresan, sus descubiertos 
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con la H a c i e n d a n i podido real izar 
los mismos por el embargo y venta 
de ¡os bienes muebles y semovientes 
se acuerda ¡a e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes a estos deudores, cuyo acto 
se ve r i f i ca rá bajo l a presidencia del 
S r . Juez m u n i c i p a l , en l a sala au-
diencia de este J u z g a d o el d í a 28 
de Agos to y hora de las dos a las 
cuatro de la tarde, siendo posturas 
admisibles las que cubran las dos 
terceras partes de la t a s a c i ó n . N o t i -
f íquese esta p rov idenc ia a los deu-
dores y a los acreedores hipotecarios 
en su caso y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o 
por medio de edictos en las casas 
consistoriales y por los d e m á s me-
dios que expresa el art . 94 de la ins-
t r u c c i ó n . 
F incan que se tmbaxtan 
D . C á n d i d o Espeso, una t ie r ra , en 
t é r m i n o de Escobar de Campos, al 
camino de S a h a g ú n parte de otra 
mayor , que l i n d a toda al O . , c a m i -
no; M . ' V H e r é d e l o s de Mar iano 
P é r f z y J u l i o Duran t e y N . , .Fran-
cisco D o m í n g u e z ; hace 77 á r e a s y 
4 c e n t i á r e a s ; tasada en 150 pesetas. 
D . Clemente Espeso, una ( ierra 
en el mismo t é r m i n o y s i t io que l a 
anter ior , a pa r t i r con C á n d i d o Espe-
so y otros, é s t e como d u e ñ o de toda, 
que l i n d a 0 . , camino de S a h a g ú n ; 
M . , Herederos de Mar iano P é r e z y 
N . , F ranc i sco D o i n i n g u e z ; .hace77 
Areas y. 4 c e n t i á r e a s ; tasada en 160 
pesetas; 
D . J a c i n t o Espeso, una t ierra a 
Carremenor, hace 37 á r e a s y 6 cen-
t i á r e a s , l i n d a O . , Bp.ut.ista Amores ; 
M . , Jo rge F e l i p e ; P . , Herederos de 
B o m á n M i s i e g o y IT., senda; tasada 
en 200 pesetas. 
D . M e l q u í a d e s P é r e z , una t ierra 
en el mismo t é r m i n o y s i t io que l a 
anter ior; hace 37 á r ea s y 4 centi-
á r e a s : l i n d a O . , Herederos de Jus to 
Duran te ; M . , senda; P . , Af rod i s io 
C i d y N , H e r m e n e g i l d o M a r t í n e z , 
tasada en 225 pesetas. 
L o que hago púb l i co por medio 
del presente anuncio, advi r t iendo 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en l a subasta anunciada 
y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el art. 95 de la i n s t r u c c i ó n de 26 
A b r i l de 1900. 
1. ° Que los bienes trabados y a 
cuya e n a j e n a c i ó n se ha de proceder 
son los expresados eu l a presento 
r e l a c i ó n . 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios en su caso pueden l ibrar la t inca 
hasta el momento de celebrarse l a 
subasta, pagando el p r i n c i p a l , recar-
gos costas y d e m á s gastos de expe-
diente. 
3. ° Que los deudores no hnn pre-
sentado t í t u l o s de propiedad, y que 
los l iei tadores d e b e r á n conformarse 
con el acta de) remate. 
4. ° Que se rá requisito indispen-
sable para tomar parte en ¡a subasta 
que- los lieitadores depositen previa-
mente en la mesa de la pres idencia 
el o por 100 del va lor l í q u i d o de los 
bienes que intenten rematar . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar en el acto l a diferen-
c ia entre el importe del d e p ó s i t o 
const i tuido y el precio de la adjudi-
c a c i ó n ; y 
6. " Que s i hecha és t a no pudiera 
ul t imarse la venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se d e c r e t a r á la p é r d i d a 
del d e p ó s i t o que i n g r e s a r á en las 
arcas de! Tesoro p ú b l i c o . 
E n Escobar de Campos a 31 de 
J u l i o de 1928. - - E l A g e n t e , S i r i c i o 
Ibáf tez . — V . 0 B . 0 : E l Ar renda ta r io , 
M . M a z o . 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
Anuncio 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n -
ta los a r t í c u l o s que se de ta l lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este anuncio para que los que l o 
deseen, puedan presentar Sns oferr 
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
S r . Pres idente de la misma , en las 
oficinas de l Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 16 del ac tua l , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a pava . las 
adjudicaciones. 
L a s proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 .<L L o s a r t í c u l o s , (de los que de-
be presentarse muestra),se a j u s t a r á n 
al p l i ego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en l a S e c r e t a r i a d o 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2. " L a s proposiciones se exten-
d e r á n en papel de l a clase 8.", y es-
t a r á n redactadas en forma c i a r á y 
concisa que no d é lugar a dudas, 
s in emiendas n i raspaduras que no 
e s t én salvadas, expresando en le-
t ra , precisamente, e l precio de l a 
unidad m é t r i c a y can t idad que se 
ofrece, a s í como l a p r o v i n c i a y 
M u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o ; siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisi tos. 
3. " L a s entregas s e r á n efectua-
das precisamente por los adjudica-
tarios y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar 
representante autor izado, debidn 
mente por e sc r i toyen formalegal , |, ¡ 
adjudicatarios que no residan en u 
plazas donde radican los almacén,-s 
de los establecimientos receptores 
pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca y, 
d r á recauer en los ind iv idos tp, 
hacen ofertas para e l concurso. Li-. 
entregas se h a r á n en los a lmacén , 
los d í a s pares, laborables y duran' 
las horas d e s o í , debiendo tener oí; 
trada e l 2o por 100 antes del día i ' 
del p r ó x i m o mes y la totalidad de lo-
a r t í c u l o s antes de finalizar el mismo. 
i . " L o s concursantes deposita-
r á n hasta la v í s p e r a inc lus ive del día 
s e ñ a l a d o para el concurso y en lu 
Caja de! servic io de Intendencia el 5 
por 100 calculado del importe total 
d é l a oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a l a m i s m a . Este 
t ipo de g a r a n t í a - s e rá elevada al 10 
por 100 dentro de los tres d í a s sub-
siguientes a l de l a not i f icación de 
las adjudicaciones, cantidad que 
les s e r á devuel ta cuando acrediten 
l a t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5. " L o s pagos e s t a r á n sujetos ai 
descuento del 1,20 por 100 sobre lo* 
del Es tado y t imbre correspondien-
te a l recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á n lugar sin la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
du la personal del interesado. 
6. " E l impor te de los anuncios 
se rá satisfecho a prorrateo e n t r é lo-
ad jud ica ta r ios . ' 
L o s a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: 
P a r a e l parque de Intendencia de L v i * 
103 quintales m é t r i c o s de hariu, , 
147 i d . í d e m de cebada; 226 i d . ido 
de paja para pienso 179 idem ide; 
de l e ñ a gruesa y 66 i d . i d . do pa i 
l a rga . 
i 'ftra el DtpósUo de Intendencia 
de O dedo 
' 50 quintales m é t r i c o s de harina; 
150 idem idem de cebada; 200 iden 
idem de paja para piensos 50 ¡dum 
idem de c a r b ó n de h u l l a 100 ¡den; 
idem de l eña gruesa y 50 de idem 
í d e m de paja l a rga . 
T a m b i é n se necesitan adquirir 
30.000 raciones de pan elaborado 
para l a p laza de G i jón y 7.500 para 
l a p l aza de T r u b i a que se consideran 
necesarias para los meses de Sep-
t iembre y Octubre p r ó x i m o s . 
L e ó n , 1.° de A g o s t o de 192S.-1''> 
C a p i t á n Secretar io , Segisuunulo 
Lassp de l a V e g a . , ,• 
Im^P. de 1 ¿ lAp 'u tao ióu provmci al . 
